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解 説 . 評 論
V .
相 転 移 と 超 音 波 一 磁 気 相 転 移 を 主 体 と し て ー , 日 本 金
E a
1 . 前 川 禎 通 , 立 木
モ ヨ ,
属 学 会 会 報 第 1 4 巻 , 7 5 7 ー フ 6 5 ,  a 9 7 5 )
2 . 前 川 禎 通 , 強 磁 性 ト ン ネ ル 接 合 , 固 体 物 理 第 ] 5 巻 通 , 1 7 1 - 1 7 6 ,  a 9 8 0 )
3 . 前 川 禎 通 , 立 木 昌 , 強 磁 性 と 超 伝 導 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 第 7 巻 , 1 9 - 2 4 ,
a 9 8 3 )
4 . 前 川 禎 通 , ア ン ダ ー ソ ン 局 在 通 , 日 本 金 属 学 会 会 報 第 2 2 巻 , 7 8 5 - 7 9 1 , ( 1 9 8 3 )
5 . 前 川 禎 通 , ア ン ダ ー ソ ソ 局 在 と 超 伝 導 , 固 体 物 理 第 1 9 巻 , 6 4 5 - 6 5 9 ,  a 9 8 4 )
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述 山 貴 巳 , 前 川 禎 通 , 厳 密 対 角 化 法 に よ る 強 相 関 電 子 系 の 研 究 一 t J 模 型 に お
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4 1 2 号 , 1 2 - 1 8 ,  a 9 9 7 )
前 川 禎 通 , 巨 大 磁 気 伝 導 の 新 展 開 : 総 論 , 固 休 物 理 第 3 2 巻 第 4 号 , 2 備 一 2 Ⅱ ,
a 9 9 7 )
遠 1 」 _ 1 貴 巳 , 前 川 禎 通 , 一 次 元 モ ッ ト 絶 縁 体 で の ス ピ ン ・ 電 荷 分 航 , 固 休 物 理
第 3 2 巻 第  5  号 , 3 6 1 - 3 6 8 ,  a 四 7 )
前 川 禎 通 , 高 温 超 伝 導 メ カ ニ ズ ム は ど こ ま で わ か っ て き た か , 理 論 の 立 場 か ら ,
高 温 超 伝 導 と フ ラ ー レ ン の 科 学 株 式 会 社 ク バ プ ロ , 2 0 - 3 0 頁 , 1 9 9 7 年 1 0 月 川
Π , ( T U D B  よ り )
前 川 禎 通 , 遷 移 金 属 酸 化 物 の 物 理 ( そ の 2 ) , 一 結 晶 構 造 と 物 性 一 , 固 体 物 理
第 3 2 巻 第 1 1 号 , 8 7 0 - 8 7 6 ,  a 9 9 7 )
前 川 禎 通 , 高 温 超 伝 導 体 と 周 辺 物 質 , 日 本 物 理 学 会 電 子 の 波 動 性 と 粒 子 牲 科
学 セ ミ ナ ー テ キ ス ト , 5 1 - 6 1 ,  a 9 9 7 )
前 川 禎 通 , 理 論 の 立 場 か ら , i 高 温 , 翅 伝 導 と フ ラ ー レ ン の 科 学 , 第 Ⅱ 回 「 大 学 と
科 学 」 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 - 3 0 , ( 1 四 7 )
前 j 川 貞 通 , 遷 移 金 屈 酸 化 物 の 物 理 ( そ の 3 ) , 一 交 換 相 互 作 用 ・ ー , 固 体 物 理
第 3 3 巻 第 5 ・ 号 , 4 1 4 - 4 2 0 , ( 1 9 9 8 )
前 川 禎 通 訳 , 竃 丁 ・ が 分 裂 す る と き  P . W . ア ン ダ ー ソ ン 著 , パ リ テ ィ 1 3 ,  N O . 9 ,
フ - 1 4 , ( 1 9 9 8 )
前 川 禎 通 , 局 温 超 伝 導 体 と 周 辺 物 質 モ ッ ト 絶 縁 体 と 高 温 超 伝 導 , 電 子 と 物 件
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前 川 禎 通 , 遷 移 金 属 酸 化 物 の 物 理 ( そ の 4 ) , 一 超 交 換 相 互 作 用 と 軌 道 縮 退 ・ ー ,
固 体 物 理 第 3 4 巻 第  3  号 , 1 5 - 2 0 , ( 1 9 9 9 )
高 橋 三 郎 一 前 川 禎 通 , 微 小 強 磁 性 休 に お け る ス ピ ン 依 存 ト ソ ネ リ ン グ と ク ー ロ
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